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COmplex．They sbun realcompetition．Tbeyknow n仏eirあ∂arとS tbatwomenジare
Superior andtbeyare afねid ofbeingbeatenattbeirown game．One oftbemost
importanttasksintheworldistoachievepeacebetweentbenations．Youcanもesure














Top－levelpoliticalnegotiation betweencountdes，business andbankingare almost
entirely controliedもy men，Wbojealouslyg a畑地eir so－Called’dgbts．’Evenin
Otberwise enligbtened placeslikeSwitzed孤dwomen baven’tもeenglVentbevote．
Thissituatiぬisprepostemus王でbeargumentstぬtmen putぬⅣaねb exclude
women fmm theseムeldsare alltoo払miliar．Women，tbeysay，areunreliable and






































Excepton of丘cialoccasions sucbas fomalreceptionsぬr distinguis壬Iedguests，
Amedcansociety血asa certainamountofinfbmality．Tbisinfbmalityisseen n
CuStOmSOfintmductions and g托etings．Onmos occasionsone neednotbe
pardcudadyconsdousofsocialstatus．Amedcansgenera11yignoreit．‡nspiteof払e







adds，”Mr．Bradley，払isis my誠endMargaret Hoskins丘・Om Cbicago．’tOnecould
p壬ImSetbeintroductionlikethis：’tMissHoskins，doyouknowMr．B柁dley？”Onemust
besure t血ateacb oneiこnOWStムeぬmilyname oftbe otber．Tムe usualreplytoan








































































































and asksthemtofocuson也em as也ey r飴d仏和ugbit．nisisan exercisefbr
extensivereading，WbicIlprepareStbestudentsforTask2．TbestudentsdoTaslこ2in
palrSandreporttberesultstotberestoftIleClass．The名指tlessoncoversTaskland
●
Taslこ2・Tbestude‡ltSdoTask3inpal指．Tムeyare askedtoreadsome paragrapbs
mo托intensivelytoanswertbequestions．Task4requl托S也estudentstodiscusstbe
quesdoningroups．Iftheybavetmubleindiscusslngit，tbetea血erbelpstbemby
●
askingsucbquestionsas’tⅦぬtdtualsdotbeJapaneseoもservein払eirlan糾age？－t，
”ⅦbatdtualsdoAmedcansfollowintbeirdailyiives？－1andsofor仏．ⅥleSeCOndlesson
COVerSTask3andTask4．
Unit2：Argument
Theteacber tells仇estudentstodo Taskl，paylngatten滋ontothelogical
reladonsbipsbe紬eentbepa柑g柑phsandthecobesivetiessucbasconJunCtionsand
●
pronouns・Tムeteacberaskstねestudentsto永）CuSOnt始m滋nideasandsuppodng
examplesineacbpamgrapbindoingTask2．ItmaytakeabouttⅥrOlessonstodoTask
landTask2・Thestudentsdobo仏ねsksinpalrS．Ⅷetea血eraskstbestudentsto
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WOrkonTask3individually，Wbich払cusesonmorespeci丘cdetails．ForTask4tbe
teacheraskstbestudentstoparticipateactivelyintbediscu岱ion．Theteacber
encoumges也emtotalkabouttheirownexperiencesandviewsabouttbesubject．Ⅵle
teachermaydividetheclassintotwogroups，Oneformen，sviewaboutwomenand
払eotberagainstit．Task3andTask4maytakeonelessonto血isb．
Unit3：Classはcation
Tasklaskstbestudentsto払cusonmlesra也ertbanexamplesofgoodmannersand
SOCialpattems，Wbichwillgivetbemageneralideaofthetext．InTask2，tkteacher
askstbemtoreadeacbparagmpb以re如11ylnOrdertoextractnecess打yinfomation．
ThestudentsdoTasklandTask2inpalrS，血ic壬Imaybketbemtwolessonsto
finish．TbestudentsdoTask3alsoinpalrS．InTask4thestudents，W壬10WOrkin
groups，are aSkedtoevaluatebeexpressionsぬrintroductionin仏etext，tOglV
Otberexpressions，andtodi鑑uSSSituationswbereexpressions払rpar血gareu ed．
T王IeteaCbermay‡lelptIlembyt llingthemexpressionsw壬Iicbdonotappearinthe
text．Itmaytaketbemalessontodo℃1Sk3andTask4．
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